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Esta tesis resulta en un proceso de búsqueda personal. Los desórdenes alimenticios 
son ampliamente investigados y tratados desde el campo científico. Mi interés es mostrarlo 
desde la vivencia personal sin dejar de lado conceptos médicos y psicológicos, desarrollo 
nuevos acercamientos a la bulimia desde la corporeidad y la intimidad. A partir de estudios 
del cuerpo y sus distintos niveles, se desarrollará obras que traten cada “cuerpo” o fragmento 
del cuerpo. Concluyendo con la pregunta: ¿cuál de todas las obras es mi cuerpo? 
 
La parte práctica de ésta tesis utiliza la condición post-medio. En este proceso de búsqueda 
de cuerpos, cada acercamiento parece resolverse en un medio específico; por las cualidades 
del medio mismo. La relación lúdica entre medio y concepto en cada obra hace que las 
mismas cambien a lo largo del desarrollo de la tesis.  
 
A manera de identificar los tipos de cuerpos más potentes en la bulimia, se ha dividido la 
producción en seis partes que se diferencian por medio-temática; pero que siempre responde 
a habitar el cuerpo físico controlado y marcado. La exhibición resulta en una serie de 
autorretratos corpóreos que pone en escena la vida privada de la persona con bulimia más allá 
del campo clínico. 
 





This thesis is the result of a process of personal search. Eating disorders are widely 
investigated and treated in the scientific field. My interest is to show eating disorders more as 
an everyday struggle. Starting with medical and psychological concept of Eating 
Disorders, I go deeper in the concept of the body inside eating disorders. Beginning with 
several studies of the body, from different authors, I create works of art that represent each 
“body” or each fragment of the body. Concluding with the question: ¿which work of art is my 
body? 
 
The practical resolution of the thesis uses as a base the post medium condition. In this process 
of search for the body, each approach seems to resolve itself in a specific medium; because of 
qualities of the medium itself each work of art seem to adapt differently to each medium and 
its traditionally characteristics. The ludic relationship between medium and concept in each 
art piece makes that each one transforms along the process.  
 
To identify the different types of bodies that bulimia is in touch with, the artwork is divided 
in six parts that are differentiated by its medium and its concept, but that always respond to 
the reality of inhabiting a bulimic body. The exhibition results in a series of self-portraits that 
makes visible the private life of a person with bulimia more than the clinic field can.  
 
Key words: eating disorder, post-medium condition, body studies, art production  
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8  y  ya no  solo  abarca Desordenes Alimenticios  sino  también Desórdenes de Alimentación 
(Feeding  disorders);  siendo  estos:    “Pica,  (2)  Rumination  Disorder  (RD),  (3) 
Avoidant/Restrictive  Food  Intake Disorder  (ARFID),  (4) Anorexia Nervosa  (AN),  (5)  Bulimia 
Nervosa  (BN),  and  (6)  Binge  Eating  Disorder  (BED).  They  also  include  two  “umbrella” 





que  abarque  más  que  estas  pautas  generales,  que  sólo  describen  la  definición  médica 
(trastorno) y de  síntomas  (atracón y purga).  Los  textos escritos en  los últimos 10‐15 años 
ahondan  más  los  síntomas  de  la  bulimia  y  sus  causas;  mas  no  su  tratamiento  y  su 
seguimiento  post‐terapia.  Es  claro  que  cada  estudio  al  adentrarse  más  en  los  casos 
encuentran  que  la  bulimia  es  una  enfermedad  que,  a  pesar  de  tener  síntomas  generales 
similares, varía de individuo a individuo. 
Las  investigaciones  científicas  sobre  los  desórdenes  alimenticios  y  sus  efectos  son 






que  la respuesta no está en ver al desorden desde  lo  lejos como una patología, sino verlo 
como una forma de vivir. Es más, como una herramienta que utiliza la persona para poder 
sobrevivir.  






centros  y  terapias  me  encontré  con  todo  el  conocimiento  necesario  para  superar  el 
desorden y aun así no poder lograrlo. Sin embargo, el indagar en mi desorden ya 17 años ha 











































































































































































































































































































Peggy  Phelan  realiza  un  análisis  de  las  distintas  instancias  del  cuerpo  lastimado, 
herido y transformado. Presta atención a  la  fuerza afectiva del  trauma de  las mismas; y al 
posterior regocijo y catástrofe de la encarnación. Cómo el estar en el cuerpo pasa a ser un 
tormento. "¿Para qué estamos buscando un escape de nuestros cuerpos? ¿Por qué estamos 
de  luto cuando huimos de  la catástrofe y  la euforia de  la encarnación?  (Phelan, Mourning 







































































































































































































































































































































































































































Los aportes de este trabajo es en primer lugar visibilizar un problema que se tiende a 
esconder localmente. Existe mucha visibilidad del mismo dentro del campo científico 
pero en la sociedad se mantiene un tema tabú. Mi propuesta trata de aborda la Bulimia 
como una realidad vivencial para muchas personas, más que un diagnóstico psicológico. 
En mi proceso de investigación puede darme cuenta de cómo el lenguaje clínico no era 
capaz de representar la realidad de una persona con Bulimia; por lo que acudí al 
lenguaje artístico.  
El arte es una herramienta interdisciplinar que nos ayuda a sensibilizarnos sobre 
diversos temas. Abordar un desorden alimenticio desde el arte para así poder 
sensibilizar a los espectadores sobre mi realidad tomó un año de trabajo y una 
instalación de casi 5 metros de alto y aún así siento que no visibilizó de la manera más 
fiel mi realidad como persona con Bulimia.  
Reescribo esta sección despus de 3 años con el motivo de narrar qué pasó luego de ésta 
muestra. El espacio donde hice la exhibición se transformó en mi galería. Ahora 
+ARTE ya tiene 3 años y ha sido mi herramienta para controlar mi desorden más que 
para representarlo.  
Por otro lado, pude darme cuenta de la falta de gestores y críticos en el medio artístico; 
pero la abundancia de artistas en el mismo. Se debe promover desarrollar otras 
profesiones dentro del campo artístico. 
Mi tesis me ayudó a direccionarme dentro de la escena artística y a encontrar un 
herramienta de superación de mi desorden.   
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Anexo A: Fotografías “HARTAZGO” 
 
1. St. Acrílico y grafito sobre lienzo. 200x150 cm. 2014. 
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2. Dismorfia. Grabado (aguatinta y aguafuerte) intervenido con grafito sobre papel archies. 
Serie de 7 grabados. 2014. 
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3. Ciclo. Grafito sobre papel canson a3. Serie de 7. 2014. 
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4. Un año. Instalación (metal, acrílico, tiza). 4.60x4 m. 2014. 
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5. Anamorfismo. Proyección stopmotion reflejada en cilindro de aluminio. Variables. 2014. 
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6. Autorretrato 1. Acrílico y grafito sobre papel. 30x17 cm. 2014. 
7. Autorretrato 2. Hesso, pastel seco y grafito sobre cartón. 20x20 cm. 2014. 
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